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非負値行列因子分解のアフィン代数多様体としての次元について
On the Dimension of Affine Algebraic Variety ofNon-negative Matrix Factorization 
松田健*
Takeshi MATSUDA 
Abstract: The pu叩oseof this paper is to investigate the solution space of non-negative matrix factorization. ln 
this paper， we will deal with simple case of non-negative matrix factorization and survey the property of an 





T = AB (1) 
ここで，T，A，Bはそれぞれ以下のようなnxm行列，
nxp行列，pxm行列であるとする.
T = {(， ¥ ， t， ， ~ 0 
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A = {a， ， ¥ ， a， ， ~ 0 
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ん(ail'ai2，..，aip，blj，b2j" .，bpj) = tυ (2 ) 
ただし， 1 s i壬n，1壬j豆mであり，
んいil，ai2，' .，aip，blj' b2j，" ，bpj) = 2 aikb対
とおいた ら(1壬i孟n，1壬j孟m)は与えられるデータ
であるため，非負値因子行列の目標は(2)式を満足する
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d3 =去エ乞i伴立一均fιLし一1I 同 ;;~J;j -fu ) 
( 5) 
(6 ) 
以下， Lee3) らによる (4)式の最適化に対応する
Multiplicative update rulesと呼ばれるアルゴリ ズムを
紹介する.
[Multiplicative update rules] 
















































































( 1 ) 初期値を
41)=α!?=41)=aj;)=l 



































S = Q;，o[al，…，a1m ，b1 ，b21，…，bml，bm21 
について考えることとする.
T = ( tl 




























aa = a~1 a;'，2 . . . ba~" ~12 vm2 











・任意の yεz;に対して α>β なら，
α+y>β+rが成り立つ
ここで， α=(αl'α2' ，α3ふY=(Yl'Y2'..'Y3rn)とす
ると， α+y= (α1 +Y1'α2 +Y2'..'α3m + 
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する また， α=(o，O， A)のときはaa=1とする
本稿では以下のように順序を定義することとする.









LT(I) = (LT(hl)，LT(h2)，. .，LT(ん))
が成り立つとき，{~， h2 " ・ .， hk } を Iのグレブナー基底
とし、う .
一 般的に，イデアル Iの生成元の集合
H={~ ， h2' ・ .， hk } がグレブナ一基底になるとは限ら
ない しかし，LT(り とLT(り の最小公倍元を
ιCM(h;，hj)としたとき，
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